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J U E V E S 
13 de Enero 
II Año Triunfal 
N ú m e r o 3 5 0 
L t O (\ D I A R I O u 
/*ar¿e Oficial de Guerra 
l arte oficial de guerra del Cuartel General 
del Cenetalísiir o, correspondiente al día de hoy: 
E n el sector de Teruel, han sido fácilmente 
rechazados pequeños intentos de reacción ene-
miga. 
Hoy han sido dirribiidos cuatro aviones de 
bombardeo enemigos, Martín Bomber, seguros y 
uno probable, por nuestras baterías antiaéreas y 
otros dos má*f de igual tipo, en combate aéreo. 
Safami nra, J ¿ de enero de jggS. Secundo 
Año Jriu tfal. 
Ayer, en combate aéreo y por nuestros antiaéreos, 
fueron derribados sê s aviones rojos 
Los pequeños inteníos de ataque enemigos han sido fácilmen-
te rechazados 
U carne de cañón roja pesa muchas t o n e l a d a s U n G u í Ó l l 
I m p e r i o y 
en sus verdaderos cimientos (los económicos) el Imperio 
Italia, logra por el genio excepcional de Mussolini, inculcar 
en ios italianos el com eplo de Imperio. Conquista Abisinia y 
asienta su economía en sentido jautárqaico. Todo es italiano. 
«Comprad y producid géneros ltalianos>,' otro lema de Imperio. 
En una sistrería madrileña, el elegante de turno desprecia 
ios tejidos españoles (Béjar, Alcoy, Tarrasa) y pide géneros in-
gleses. E n una perfumería de cualquier ciudad española, la dama 
elegante habla de Guerlain y de Coty. E n un bar «americano» 
el snob quiere g in , whmki... Y aquí en España hay que decirlo 
fuerte, vamos hacia el Imperio. * Comprad, pues, español s, 
gén ros e&puñoles». 
E l Imperio es en materia espiritual dominio inteligente de 
una selección sobre extensiones territoriales y económicas. E s , 
ante todo, expresión de preponderancia y dominio y esto en 
nuestro siglo es únicamente poder económico, que en idiom i 
vulgar se llama riqueza. 
La riqueza la da el trabajo y el genio; la sostiene, la discipli-
Y o veo dianameníe, que nuestro Movimiento tiene ansias de 
tri-
Una buena noticia, para dar 
principio a esta crónica; ha lio 
vido en Aragón y en cantidad 
# ? suficiente para acabar de deire 
1* | O U Z d la nieve en los campos. Y a 
| no podrán los rojos contar con 
«Comprad géneros ingleses*); Cate cartel aparece con una la ayuda de ese colaborador que 
contumacia nórdica en Inglaterra y sus dominios. Nada mejor | tan eficaces servicios les ha 
para los ingleses que su producción, y así las libras inglesas al1-presmdo> ^ enemigo meno>, 
trocarse por géneros ingleses, circulan entre ingleses y sostienen paia nosotxo3;' de considera. 
ción. 
Otra buena noticia: un 
motor rojo ha sido abatido por 
nuestros antiaéreos entre Ru-
biales y Campillo. Los tres tai-
pulantes quedaron muertos den-
tro del aparato, que se destrozó 
contra ei suelo. Los tres éran 
rusos. 
Más noticias buenas: E n una 
posición avanzada del sector de 
Sierra Palomera se presenta-
ron cinco milicianos; uno de 
ellos se prestó a conducir a 
nuestro servicio de vigilancia a 
una barrancada donde había 
visto gran número de cadáveres 
rojos, todos con armamento, iun 
efecto, se fué al lugar señalado 
y se recogieron 36 cadáveres, 
todos con sus fusiles, mas va-
uias cajas de municiones y cin-
co fusiles ametralladores. De 
ellos, uno era capitán y otros 
dos tenientes; los tres france-
ses, y según su documentación, 
'pertenecientes a la escala de re-
set va. Los tres tenían documen-
tos que les acreditaban como 
afiliaaos al partido comunista y 
uno, además, llevaba una carta 
dirigida a un familiar, en la que 
decía: "Nunca me arrepentiré 
bastante de habeame dejado 
engañar como tantos otros. He-
mos venido a un matadero. Ni 
aquí hay ejército ni organiza-
ción posible. Los cuadros con 
nosotros formados para el man-
do de las unidades de milicianos 
e internacionales, iresultan in-
servibles. Todo, hasta la más 
pequeña orden, hay que decirla 
por medio de intérpretes y re-
sulta que hay soldados que a 
pesar de todo no entienden lo 
que se les ordena. Los oficiales 
españoles que nos han puesto 
como adjuntos, dicen que saben 
francés, pero apenas sí entien-
na 
Imperio; pero también diariamente veo, que esos mismos que 
anhelan el Imperio, desprecian en olímpico gesto la riqueza. 
¿Imperio pobre entonces? Si es pobre, no es Imperio. 
Nunca las creaciones de las técnicas, surgieron sin el concur-
so de la riqueza; nunca sin la riqueza, se forjaron los Imperios. 
Para que existan estos, no pueden existir los pobres. Pobres 
tmpírial is tas es el fracaso mayor de un régimen; son vergon-
zantes de una gran entaleguia-
Aspiramos por lo tanto, a ser como Nación, ricos. Tenemos 
medios para serlo y nos preocupa hondamente el que lo seamos. 
Cuando América vertía en las arcas de nuestro tesoro, su rique-
za, éramos el pueblo que imponía al mundo, costumbres 7 
actos. Y en las Cortes de huropa, nuestros Embajadores, habla 
ban español (castellano, que era el idioma de Castilla). ¿Por qué? 
Poique entonces además de un dominio de espíritu cristiano y 
español, había en las arcas de la Hacienda de España, peíucona1) 
abundantes. 
Tampoco es incompatible la espiritualidad con la riqueza. 
Grandes concepciones del espíritu y un bienestar material que 
no sea coto cerrado de unos pocos afortunados, sino valor que 
se distribuye entre todos, para que todos, si no ricos, sean 
menos pobres y constituyan un Imperio. ¿Qué inconveniente hay 
ea ello? 
E l Imperio son casas limpias, ge«tes tbien vestidas, gestos 
elegantes (en el sentido espiritual), no vestidos con telas exóti-
cas, sino con telas nuestras, mejores que las de fuera; formacio 
nes disciplinadas, bancos de arquitectura imponentes, catedra-
les... (también las catedrales las elevaron los Imperios). 
Por eso necesitauaoa ser neos co ecttvamsnte. E l plato úni 
co, me decía el cama ada Huarte, —que con los alientos de 
América, presta sus entusiasmos a la Causa—«es circunstancial, 
es sav.rificio para llegar al Imperio». «Un Imperio de plato úni 
co constante, no es un Imperio». Se llego a él con este y otro 
sacrificio, pero cuando lleguemos, la norma será la plétora, nun 
ca la esessez». 
A fuerza de escasez, el sacrificio forja los Imperios. Con 
sanciones económicas conquistó Italia Abisinia. Sin alimentos 
»e dió la voz de < ¿térra» des Je el puesto de vigía de las carabe-
las de Colón. Pero luego... Abisinia es platino, petróleo, agri-
cultura... América fué emporio de riquezas que ofreció el 
descubridor a España. Y sobre esta miueza que forjó el sacrifi. 
cío, Italia es Imperio, y España, lo será. Pero lo será con la 
riqueza que cree el trabajo. Nos importa mucho que así sea, 
para bien nuestro y de Occidente. 
A N G E L B. SANZ 
Colaborador Nacional 
Piratas del aire 
Un barco francés ahuyenta aviones rojos 
que sobr¿ él volaban 
Crónica d© E L TEBIB ARRUMI 
y no son capaces de pronunciai Cuando ios -ojos internacio-
uua sola palabr a en nuestro nales se percaten de esta enor-
idioma". me carnicería, se nos figura qut 
Este es el famoso ejército cou" va a sufrir algún ocntratiempo 
que según Prieto cuenta la E s - y retraso ei reclutamiento üe 
pana roja. Lo presumíamos; nu-' voluntarios para la España ro-
ore ignoraba cómo en los úiti-1 ja. Por muy marxista que se 
mes tiempos el sovietismo in-' sea, eso de saber que le llevan 
ter nacional había aportado s u ' a uno a ser carne de cañón, no 
concurso reclutando en varios 
parses, pero especialmente ei* 
IÍ rancia, agentes de proíesion 
marciar, aunque muy pocos üe 
tiros de carrera, antiguos capo-
a ales y suboücrales que he varón 
ai frente rojo español con fuer-
ces primas de enganene y a Te-
ruel se enviaron para ponerles 
ai frente de los internacionales. 
tampoco ignoraba nadie que 
la ayuda en material de guerra 
na sido extraordinaria, invero-
símil, y en Teruel se ha demos-
trado una ayuda escandalosa, 
más escandalosa porque quienes 
ra pies tan están jugando muy 
senos al divertido juego de la 
no intervención. 
Bueno, pues a pesar de todo, 
ni tienen ejercito ni lo tendrán 
nunca. Hay cosas que por mu-
cho que se oculten, se saben 
pronto en todas partes y a esta 
hora nadie puede ignorar, ni en 
Francia ni en Rusia, ni en Méji-
co, ni en ningún otro país, el tre 
mendo desgaste de los rojos. 
Acontece aquí lo mismo que en 
Brúñete. A cambio de una pren-
da insignificante mifitar mente, 
los rojos se han dejado miles y 
miles de muertos en los campos 
de batalla y están sus hospita-
les rebosantes de heridos. Cuan 
do lo de Brúñete, en las calles 
de Madrid quedaban horas y 
horas las camillas con los heri-
dos, porque no había dónde ins-
talarios y al fin se ordenó alo-
jarles en casas particulares, 
porque en los hospitales no ca-
bía ni un hombre más. Ahora 
en Lérida, en Castellón y en 
Tarragona sucede exactamente 
lo mismo y si no ocunre en Va-
lencia y en Barcelona, es porque 
previsor, como siempre, Prieto 
le convence a nadie. E n Teruel 
la earne de cañón, carne muer-
ta, carne destrozada, pesa mu-
chas toneladas. 
j.aiuas son sus Dajas, que 
noy ios rojos ni siquiera nan 
intentado el mas pequeño ata-
que en el sector ae xeruei. íse 
nan resrgnado a suínr núes u o 
ruego, de artrlieria muy quieteci-
tos en sus madrigueras, pueb 
han vuelto a la vida de topos. 
X en ue tanuo, en ieruei ño 
nay quien asome ra nanz lueia 
•ae los edincios. ¡Brava conquis-
ta y excelente victoiiai 
Mientras, continua la campa 
na para satisraccion ue crcduios, 
mrcraaa por ios rojos, predi-
cando su geñerosrdad ai con-
quistar Teruel y respetar' a los 
vencidos. ¡Muy generosos: íáe 
conoce que 10 que les pasa es 
que les está remordiendo la con 
ciencia. Digo esto porque ofi-
cialmente se ha dicho en Bar-
celona que nosotros, para con-
memorar el aniversario de los 
asesinatos de las cárceles de Bii 
bao, íbamos a fusilar nada me-
nos que a 900 prisioneros rojos. 
¡ Se cree el ladrón que todos son 
de su condición! Y a habrán vis-
to que no hemos matado a na-
die, que eso no entra ni en núes 
tra manera de proceder, ni es 
tolerado por nuestra escrupu-
losa conciencia. 
Pero bien está que se regis-
tre la paladina confesión que 
ellos, hace un año, mata-
ron vilmente a unos pobres hom 
bres indefensos, presos en las 
cárceles de aquel Bilbao que 
fué suyo y ya no lo volverá a 
ser jamás. 
¿Humanitarios los servidores 
A la infinidad de organism s 
de «gobierno» creados en las 
zona roja, a la larga lista de' 
repúblicas y de infrarepúbiicds, 
Consejos, Gobiernos, etc., etc., 
hay que agregar uno nuevo: Ja 
Comisión Intermunicipal de 
Navarra. Su constitución ha 
motivado el siguiente suelto 
oficial aparecido en la prensa 
roja del 23: 
«Alcaldes y concejales anti-
fascistas de varios Ayuntamien-
tos de Navarra se han conati-
tuído oficialmente en Comisión 
con domicilio en Diputación, 
172, entresuelo, segundo, la 
cual funcionará con su autono-
mía dentro de las provincias 
vascas.» 
€ Ponemos en conocimiento 
de los navarros, muy especial 
mente de los que lleguen a la 
zona leal, que pueden dirigirse 
a esta Comisión para su con 
trolamiento, tramitaciones do-
cumentales y recabamiento de 
¡Ruda lab r esta de la gue-
rra que ei C u ino vieterioib 
va a coronar muy pronto eon 
ei t mnfo definitivo! jRud» 
labor para ia que r i el Geue-
raiisiiiio al sus soldados han 
tenido ei menor de & mayo ni 
un instante perdido 1 Trayec' 
tona rectil ínea y fecunda, 
águ como uíia flecha clavada 
ai íu uro; ifebor de ciclopes, 
dé titanes, de hombres que se 
elevaron soi te lodos ios obs-
taculcjs, para haC6r carne y 
realidades vmrs las pioíecfae 
d é J o i é Ai tos i . ; , 
E n su üitTisaje a los cotn-
baiicnt? e Cauuiilo no , ha 
iud'Ca io c ó m o t i fin de la 
gatiib, abnfeát para todoi 08 
cs^ano.fcr. un cami. o a* tra-
bajo y d- t r'íh. ii interrum-
pida. H bm nao jo p^rd el 
auxilios a evadidos.—Por la Co- j obrer , para d téc&ico, para 
misión, el presidente, E. Ortiz; ei iutelt c u i , pu^ s ts como si 
den por señas lo que se les dice el frente de Teruel. 
no ha querido que a estas dos de Rusia? Pero, ¿a qué tontos 
B pretenden engañar este género 
'de menguados con tales patra-
ñas? • 
ciudades se haga una sóla eva-
cuación de los que han caído en 
París—La Agencia H a / s 
recibe de Perpignáa h noticia 
de que en la mañana de av^r 
do* aviones rojos e p ñ le¿ 
vo aron por encima d. u-
*-ha0 ancé3 c m n i ° nave-
Kinf.Pw0r usuas de P< rt-Ehu. 
e s t o f é 0 69100 dÍ8Paró ^bre 
estos aviones p ratas, que vo-
Z U r n * hllyerJn aDte ^ 
n a f ^ \íemV0 d"pué3 dis-
P«io eoctra otro avión sovié 
tico quj Voiaba sobr« él, bu-
jrenao hacia la zona roja 
La genirosidad del pueblo 
santar.ddrino 
La situación social 
de Francia 
París.—Aún no puede pre-
veerse el porvenir de la paz 
social en Francia, ya que ay^r 
por la tai de se reunió a tan 
anunciada conferencia bajo la 
presidencia de Chaumpes, 
pero sin la presencia de 'a re-
presentación de los patrotios. 
Un la Bolsa se ha registra-
do claramente elSnerviosismo 
reinante y la? rentas, valores 
I públicos e industriales, acu-
la^iou aescenso. 
I Regresan de Lab Pal-
M u f é ^ los jlechas es-
neral Gómez Jordana, ha reci- 1 paño'es 
bido una nutrida comisión de ' Las Palmas.—Han regresado 
SanUnder, q.e le entregó 350 a la Península los flechas que, 
kilogramos de 010, monedas, invitados por la Organización 
alhajas y 50 kilogramos de pía- Juvenil de F . E . T. y de las 
ta, recauaados en aquella pro J . O. N S. de Las Palmas, han «bombardeo que ha destruido 
vmciacon destino a la auscrip- permanecido 15 días en Cana- todos los refugios y devastado 
ción nacionah r¡a8. nuestras trindieras... La avia-
E l General Jordana les felici- j Rn todos los lugares que vi- ción roja nos ha bombardeado 
tó y tuvo frasea cariñosas para sitaron, han sido muy agasaja y ahora nos ametralla... No " r 
los donantes de dicha provin- dos, habiendo recibido una 
Cómo muere el soldado español 
Roma.—El corresponsal de 
guerra de «La Tribuna» refiere 
este emocionante episodio de 
la defensa de algunas posicio-
nes cercanas a la ciudad de 
Teruel. 
Tres heroicas guarniciones 
E n Santa Bárbara, en Man-
sueto, en la cota I.054> unos 
escasos c entenares de hombres 
defendían estas posiciones. Ais-
lados, sin posibilidades ya de 
s e reforzados y aprovisionados, 
habiendo sufrido importantísi 
mas pérdidas, las tres guarni-
ciones, artes que se desenca-
denase el ataque de miles y 
miles de milicianos rojos, han 
querido mandar un último men-
saje a la plaza de Teruel: 
«Es imposible resistir al 
amontonarse los batallones ro-
jos y maniobrar los carros de 
asalto... ¡Son tantosl... Resisti-
remos hasta que nos hayan 
matado a todos... L a Bandera 
de España tremolará y será de-
fendida mientras uno de nos-
otros quede con vida... jViva 
Francol ¡Arriba Españal» 
Los defensores del fuerte de 
Santa Bárbara, de Mansueto y 
de la cota 1.054 han mantenido 
su juramento: han cumbalido 
como leones contra la avalan 
cha creciente y contra las olea 
das rojas; han disparado con 
calma e impasibles sus cartu-
chos; han aguardado que los 
batallones rrjos y lo« cairos 
rusos llegaran a la cumbre y se 
han lanzado sobre las máquinas 
infernaies y las hordas bol-
cheviques. 
L a "iisma tragedia heroica 
dei Parque, del Acueducto, de 
la Plaza de Toros. E n torno a 
' . las ruinas humeantes del Fuer 
el secretario, P. Lacabe.» 
Ei Gobitrno de Euzkudi vi 
vió, á su modo unos meses. Pe-
ro Navarra ha estado siempre, 
desde el comienzo de la guerra 
en manos de las fuerzas nacio-
nales. No se nos alcanza que 
actividades puede realizar la 
flamante Comisión Intermunici 
pal. ¡Misterios rojos! 
Más niños vascos 
que regresan a sus 
hogares 
San bebasiiáa — M iced a 
las gestiones q Ü e üuestro 
Caudillo Franco na reaazauo, 
llegaron a Itún, pructicentes 
de Suizs, ¡ft.niños que de su 
patrii hablan sido arrancados 
por 1 s rojos-separatistas. Ve-
nían acompañados (or distin-
guidas personalidades suizas. 
En ei puente internacional, 
fueron recibidos por ei deie-
gáuo extraordinario de Pro-
tección a Menores, por mon-
señoi Antomutti, ei go jerna-
dor civil y otias autoridades. 
Los niños se p esentaron 
en el puente internacional 
í rm^nao un simpatiquísimo 
cual c, pues venloii ^ iin<> 
rosamente equipados y agi-a-
ban en sus manos b • iéntas 
racionales españolas j ' l i / iá. 
Ai pisar tierra capan 
tonaron el Himno de ir la , 
acompañados por ios 4a 
esperaban. Se uieron vivas a 
España, a Franco y a Cristo 
Rey, todo lo cual demuestra 
el afecto biínhe hor de los 
católicos suizos, que tan ca 
riñosamente acogieron a es-
tos niños. 
Fueron obsequiados por Ja 
de egación extraordinaria de 
Protección a Menores con 
una comida, a ia que asistie-
ron las autoridades y al final 
se pronunciaron briHant^s 
diieursos patrióticos. 
Termirta la comida, loá ni 
ños y su acompañantes con 
tinuaiuu su viaje a BiiL'>-o. 
cía. impresión inmejorable. ¡puede ni siquiera pensar en loa jte y de loa caserones desvenci-heridos.., Vemot en el valle jados, los «oldados españoles 
han combatido en pequeños 
grupos hasta que han podido, 
coa las bombas y con las bayo 
netas: después han debido ce 
der. Pero solamente los agoni 
zantes han visto amainar la ban 
dera roja y gualda que juraron 
defender: los demás estaban ya 
sin vida junto a sus fusiles to 
dos descargados j ~ sus cartu-
cheras vacias, alrededor de la 
explanada, aplastados por las 
granadas y las bombas. 
niievam utn nubiést mos de 
aicanzar uua España entera, 
una rair a gfftikde y íiore, 
que na cumplir grandes 
oesiinos. 
.vías nu cr an mgen.lamen-
te algunos ju« tste porvenir 
de taiea qur. abrirá .a paz cer-
e n s ra uo paiaiao cómodo, 
sera un p iai>o cu ^amitu a 
su «pacioic y e^ciLo vivir de 
gran lam lia iiacio.-ol, convi-
yicndo ñ o- ^.ití b y j la 
paterna- tí a 4^ nuestro 
^¿ud^iueo ius jjuv, p ro n en 
cu m e Í\ lujt;» tií procedentes 
n- a déca * ÍH. >. c -mxiiaadcs; 
sf.;á c..mo j e s é Amonio lo 
predigo un día: ua paraíso di-
fícil, donde "uene un lumoi 
inmenso de actividad de mús-
culos y de c--re oros, todos la-
borando p r ei ngrandeci-
miento nacionai. Seiá termi-
nada ia hora de ios mi lona* 
nos de acciones liberadas; de 
iossei o.itos inútiles malgas-
tando su caudal en ocio in-
A <Tno; de los explotadores 
ennqa'cciénd )£e co i el sud r 
de los qae trabajan; de tos 
repugnames cmirones* frente 
a l a d r a n coim na del ai er, 
u láteüra y el laboratoiio. 
uy ai contrario; días de 
a- |trauajoy s a m n j i o llaman a 
ks tos dipañ les i<>aur, para qut 
l&Jfea tn i/ a de US 
dün cxtumánáoias 
[cooperen u ^u^ tos españoles 
es i mereacan *a ¿ .una , ia poten-
cia y el rango que el Caudillo 
apetece para la Patria. 
Guaneo ia g-ierra acabe he 
pquí la consigna que habre-
mos l j cumplir: tarea^ y sa-
crificio. 
Sólo asi, cumpliendo esa 
consigna elevada, seremos 
dignos de nuestros hermanos 
caldos en la guerra; sólo asi 
podremos conespoudtr al do-
lor de sus vidas tronchadas. 
Desde su guardia eterna y 
oriuba r,a^o lo piden asi y el 
^ uái.'io n. s iu ¡v. tiansmiti-
du desde el glorioso sitial de 
u xi.¿xima Jcía^ura, repleta 
^egh ria, etc sabiduría y de 
vinu les. 
Por ia Patria, 
el Pan 
y . .a Justicia 
¡Arriba iüspañal 
Jueves, 13 Eaero p r o a 
De Benavides del Ortigo j Aguinaldo 
El segundo día' del Combatiente 
A p f p r i Q í Recibí ¡as ya la órdenes 
U C I t / l i a | pertinenles de la superion-
L a decoración ha cambiado <Jad« 'nteayer a medio día, y 
totalmente; al dí<i frío, des.!(Ie la Dál«»gr .rión Provincial 
agradab'e, de ayer, ha suce-. d? A l8tencia a Frentes y Hos-
dido e' espléndido y prima-' Pitales» PartieronlF8" el Fren-
vera1 de ayer. lte cuatro camiones encarga 
Desde temprano, las carre-!do8 de tran8Portar los paque-
teras, caminos y veredas que¡te8 del Aguinaldo. Los ca-
dan acceso Í la villa son unf ̂ onea iban engalanados c( n 
hormiguero A las doce es la8 Anderas nacional y de 
ímr«sible dar un p^so por milicias y con carteles llenos 
calles y plazas: tal es u; de vítores a nuestro Ejército 
afluencia de forasteros. 
Vemos pasar, sin parar, 
parejas y más parejas hacia la 
pieza del ganado, y ya senti-
mos la tardanza del Jurado 
y Caudillo y homenaje de 
León y su piovincia a los 
combatientes. 
Ei número de paquetes era 
de 2.500 y el contenido con 
para unirnos a él, deseosos |8Í8tIa en maQtecadas 0 Salle' 
de oir, de sus autorizadas opi.'ta8. turrón, embutidos o ja-
mones, juicios y comentarios. món» h^08 Y pasas, nueces, 
Creo, y conste que soy lego. caramelos, un paqut te o dos 
en la mateüa, que hoy hay 
mejor ganado, pero el Jurado 
tiene un criterio cerrado: los 
premios son para los que han 
asistido ambos dias. 
£ n compañía de uno de los 
vocales entramos en la plaz*. 
Hermoso conjunto; pero la 
plaza es insuficiente para al-
bergar tanto ganado, y el ca-
ballar y mulai patrullan por 
las eras y alrededores de la 
p'aza. 
Apenas entramos en aquel 
hormiguero y nos unimos a 
los miembros del Jurado, tro-
pezamos con tres ejemplares 
que el Jurado UQ tiene más 
remedio que exclamar: «Si 
hullera usted venido ayer, 
nadie le discutiría el primer 
premio». Es el dueño de estos 
tres toros (uno de 1 100 kilo-
gramos), D. Felipe Marcos, 
de Turcia, (El Maquinista). 
Así encontramos vacas co-
mo la de Modfsto García, de 
Gavilanes, y la inigua'able de 
Fabián del Riego, de San 
Fe'iz, el mejor ejemp ler de la 
feria v4 años, 1.500 pesetas). 
Una muía de Manuel Martí-
nez, de Carrizo, superior, 
digna de premio; buenas mu-
las de U Casa Romero y Ra-
fael Marcos y un macho que 
también admiró el Jurado y 
sentimos no poder nombrar al 
dueño por un imperdonable 
o!vido de este cronista. 
A las cuatro de la tarde se 
presentan ante el Ayunta-
miento los ejemplares premia-
dos, y sus dueños van subien-
do al salón de sesiones, don-
de se les felicita, se les anima 
• a seguir ese camino de en 
grandecer la ganadería, obra 
patriótica de máximo rendi-
miento, y se Ies entregan los 
premios 
Las parefas premiadas des 
í laron por la carretera. 
Nuestra felicitación a esos 
labradores celosos y entusias-
tas, al Ayurtamiento que pre 
mia tan pacient» labor y de 
seos de mejorar sus cosas, y 
nuestra felicitación también a 
Garlopa por el caballo pies 
tado que .montaba y a Roque 
por la novilla ataviada de 
collar y cascebel que paseó 
por el ferial y que si no los 
vió el Jurado los vi yo, y 
basta. 
E l ganadero premiado ha 
sido D Juan Ramos, de San 
Justo de la Vega, que compró 
veinte bueyes y en su gene-
rosidad ha encontrado el pre-
mio «Auxilio Social». Ha ce-
dido el premio a los comedo-
res de esta villa. 
Gran contraste con otros 
mil y mil que rehusan dar 
0,30 ptas. Ya llegará el íaen 
que les enemig s de Franco 
y sus obras serán sanciona-
dos. 
P . y P. Lo al 
de 0,70, un cigarro puro, una 
botellita de licor o vino de 
marca y .>n muchos centena-
res de paquetes se incluyeron 
jerseys, pasamontañas, calce 
ttnes, guantes, bufandas, et-
cétera. 
Además de ios referidos 
paquetes se enviaron 732 kilos 
de castañas y pilongas, 14 d ? 
nueces, 10 cajas de licores y 
vinos fino?, mantecadas y ga-
lletas y 10 cajas de cigarros 
habanos. 
La Delegación de Asisten 
cía a Frentes y Hospitales 
recuerda al pueblo de León y 
•u provincia el deber inelu-
dible que existe en todos los 
buenos patriotas de hacer to-
do c iento esté a su alcance 
para amirorar los sacrificios 
de quienes todo lo exp nen 
por quí renazcan las virtudes 
y grandeza de nuestra vatria. 
• • • 
La Delegación de Asisten-
cia a Frentes y Hospitales es 
la encargada de llevar al sol-
dado del hospital y del frente 
el recuerdo de ta retaguardia; 
enviad vuestros donativos a 
quienes todo lo dan por nues-
tra patria y nuestra tranquili-
dad. 
Donativos lecibidos en esta 
Delegación (Condesa de Sa-
gaste, 4): 
Don Andrés Robles, 10 pé-
setes; don Fernando Núñez 
García, 10; don Manuel Ro-
dríguez Tageiro, 50. 
La ordenacióo agrícola en la Nueva España 
Mientras la zona esclaviza-
da pasa hambre bajo el terror 
que la mantiene iade^eo^a, la 
España liberada goza de esa 
prosperidad material que con-
sideraba e interpret ba —en 
un artícu'o reciente= el Con-
de de Saint-Aulaife.corao una 
consecuencia de la solidari-
dad espiritual y de la fe acti 
va y constructiva en los «les-
tinoa de la pitria española, 
compartidas por todos. 
La principal precupación 
d*l Gobierno de l general 
Franco ha sido, en efec.o, 
asegurar u n a alimentación 
abundante y sana a todos los 
habitantes del teritoño na-
cional y de aumentar la pro 
ducción para aprovisionar de 
nuevo a las cuevas zonas li-
beradas, ayudando al propio 
tiempo a los agricultores, por 
todos los medios posibles. 
El año último, el Gobierno 
Nacional hizo un préátam^ a 
los agricultorfs que llegó a 
cien millones de pesetas. Les 
dió además la fi.-niente, lo 
abonos, las máquinas agríco-
las y la instrjeción indi>pen-
sal le, a fin de aumentar así 
mero de gallinas y, en su 
consecuencia, el de huevos 
E l mercado de plátmos 
—que ocu â el tercer lugar 
en las exportaciones españo-
las— ha quedado regulariza-
do y contro'ed-) meaiant» la 
nueva Confederación expor-
tadora qu* radica en las Islas 
Canarias Asimismo ha que-
dad) constituí a una nueva 
Feieracíón Nacional integra-
da poi los productores de na-
ranjas amargas y encargada 
de su exportación 
Ei cultivo del lúpulo ha pa-
sado del estado experimental 
al estado de aplicación natu-
ra', con lo que España podrá 
ircluso llegar a sup'imir su 
aportación. Además, en las 
marismas del Guadalquivir, 
cerca fíe Sevilla, se ha empe 
zaio el cuUivo del arroz, con 
excelentes resultados. 
La superficie dedicada al 
cultivo del trgo ha aumenta-
do en 62.167 hectáreas y la 
destinada a la vena en 3 500 
Igualmente se h" aumentado 
el cultivo de forrajes y legu 
miñosas. 
cubierto todas las necesida-
des nacionales, han quedado 
disponib'es todaví?: 800 000 
toneladas de trigo, 160.000 
de azúcar, 200 000 terae^as y 
45 00^ tocinos Con respecto 
a loa dexá? cereales, harina, 
legimtres. conservas de fru-
tas, etc., la producción es 
también superior en macho al 
consumo nacional. Grttcias a 
este fenómeno, se han mante-
nido los precios anterí ires a 
la guerra en \o*.os los artícu-
los y se h^ podido alimentar 
nerfectamentí a todos los ha-
bitantes de las provinc as li-
beradas, 
A mayor abundamiento, 
esta superproducción permite 
el intercambio de productes 
con el extranjero y aprovisio-
namiento* cu ndo sea necesa-
rio, de las zonas hambrientas 
que se van arrancando por las 
tropas na'ÍDnales al dominio 
moscovita. 
Otra preoc 'pación del Go-
bierno Nacional ha sido la 
mcjora de bs condiciones de 
vida de los agíicu t jres y la-
briegos En plena guerra ci 
vil, por ejemplo, se ha crea-
do el «Servicio Nacional del 
El Nacional-Sindicalismo en 
este oueblo 
U n C o ñ a c 
Fundador 
En cambio—para erar un 
la capacidad de producción Jsolo ejemplc—. n la pío / inc ia; 
agrícola del país. Ide Málaga, qae fué ib'rada meibr la economía de dicho 
Los ingenieroj agr^nomesjcuando la siembra estaba ya c;reai mediante la oiganiza-
del departamento de Agricu - hecha, la ruper'icie sembra ia ción sin(jical de la F . E . T. 
tura, han si lo ayudados ma- no sólo hibía disminuido, si- Este Servicio del Trigo— 
ravü'osamen'e prr los labriq no nue, además. U cosecha, 
gos E'prés'amo ante? citado gracias a IOÍ sistemas defi-
colmó sus n»:es'dades, sin cientes de cu'tivo, quedó re-
tener ni siquiera ^ue llegar a ^ducido en más de un cuaren i 
su inversión total. La siem ta por ciento. ' 
bra, no sólo ba sido normal, * Por el contrario, en todas 
sino ûe en alginos sectores,'¡as prov'ncias liberadas la' ©Uparse de sa venta. Los 
como en las provincias de siembra se ha hecho normal-^ harineros están obligados, in-
Toledo y Madfid, ha alcanza-1mente por los egricu'tores,' cluso cuando son productores 
do hasta les prim ras líneas incluso en las tierras abendo-j directos, a comprar el trigo al 
del frente. ¡nadas por sus propietarios, Servicio Nacional. Así que-* a 
La prodúcela dê  aceite es combatientes en las filas na-jeliminada toda posibi'idad de 
igualmente norn al, toda vez ciona'es El departamento de ^apeculación. 
que las fábricas aceiteras fue-, agricultura posee una lista del La superficie destinada al 
r m abiertas de nu^vo en su' estas propiedades, con indica ¡cultivo del trigo será estable 
integridad. Por otra pa te, la ciones precisas sobre sus ac- cida anualmente, de acuerdo 
última cosecha de aceitunas tuales cu tivadores. E n esta con estas normas, por el De 
ofrece ser magnifica. I forma el Gobierno sigue aten-j partamento de Agncultura, a 
Lo« nuevos delegados de puesto en l »ráctica su activi-
dad y al CJIO y patriotismo 
reconocido de estas falangis-
tas cooperó espléndidamente 
todo el pueb o de Veguellina, 
para que a los vaMentes sol-
dados que defienden en van-
guardia nuesha tranquilidad 
no les faltara el aguinaldo. 
En la fecha que ordenó la 
Jefatura, esta Sección entregó 
en la Provincial sesenta pa-
quetes precintados, conte-
niendo lo »i guien te: una bo 
tella giande de coñac, dos 
chorizos, un trozo de jamón, 
un tr'zo de turrón, un paque-
te de ^e'adillas, dos paquetes 
de tabaco, un cigarro Ferias, 
una i renda de abrigo y una 
carta estimulando la abnega-
ción y patriotismo de' soldi 
Auxi io Social de Veguellina, 
camarades Isabelita Msrtíne/ 
y Augusto Prieto, obsequia-
ion los días de Nochebuena y 
Navidad a los encantadores 
niños que concurren diaria-
mente al comedor de Auxi'io 
de Invierno con la siguiente 
comida extraordinaria: Acei-
tunas, lombarda, pollo en pe-
pitoria, turrones, castañas, 
pan y vino, todo ello en abun-
dancia y bien condimentado, 
servido por tas camaradas de 
Fa ange, ante la presencia del 
Jefe Loct l de F . E . T. y dej 
las J . O. N-S, y autoridades 
municipales y locales de este 
pueblo. 
u m m 
También han sido obae- cion y patriotismo ae soma-
quiados por F . E . T . con tu- d° eín £ñolt é 
rrones, licores, pasteles, man- Con una retaguardia que 
zan^s, pasas, nueces y casta-; s<?ntlr ,a gu«"a. ^ r€^-
ñas, a s í c o i o con tabaco y c ue e sacrificio de ella 
cigarros puros los va'ientes no se puede comparar con el 
soldados de Orden Píiblico, 
de guarnición en este pueblo, 
si ndo acompañados por fa 
de nuestros bravos comba-
tientes podemos garantizar 
el triurfo de la gu'rra y el de 
como es sabido - compra to-
do el cereal producido en él 
territorio nacional y procele 
a su stock. El agricultor tie-
ne asegurado un precio re-
mu nerador y no debe pre-
tan señalados dias, supieron 
satisfactoriamente la falta de 
los seres queridos de los que 
ausentes de su hogar están 
sirviendo a la Patria. 
• • • 
En atención a las órdenes 
recibidas de la Jefe Provin-
cial, la Sección Femenina ha 
langistes, que, privándose de.1*1 
la familiaridad de su hogar en ^ e . í r a cordial ennorabue-
' na a te dos los colabora lores 
de est s e bias humanitarias y 
patrió icas y la felicitación 
siuceiui en estas tiestas y en 
especial para r uestro invicto 
Caudillo Franco que ha sabi-
do orientarnos por el camino 
del triunfo. 
Sectstaria Local de F . E . T, 
El patrimonio z o o t é c a i c c - tamente el curso de las abo- tenor de las necesidades na-
constituido por razas selec- « s a g i ó l a s y controla > cionales. 
cionadas, universplmerte co- ^P1^'» sus resultadoí- | En fin. E l campo español, 
nocidas, productoras de car-1 En suma, la produce ón to-j ha dado, no sólo combatien-
ne, de leche y de trabaro—ha t 1 del trig'-, de la cebada, de tes p?ra la guerra liberadora, 
sufrido enormemente bajo el la avena, del centeno ha au-'sino también los alimentos 
dominio anarco-comuniste;'mentado entra un 41 y un 106 .que les son indispensables, 
pero el Gobierno Naciónd [por ciento. La producción 1 
está re^onstituvéndolo. Con|uni aria por hectárea, ha sido 
tal fin, todas las estaciones también superior al promedio 
agrícolrs han emprendido una* de los diez ú'timos años To-
campaña activa, cayos resal- do ello debido a la sensible 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M. F» Tapeira 
Despacho: 0RD0N0 li, oúm. 14. (Al fa 9 del Bar Hoílywood) 
t 
I Teñido y limpieza de toda clase de pr. ndas por delicados que s^an sus tejidos. L U T O S E N O C K ? HORAS. Trans-
i formación de las prendas negras a color. 1 1 Altitud en los 
' encargos. Colores a muestra. Garantía y soliaei 'JL .oaa 
1 clase de trabajos. NOTA.—£1 apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y tefiido, haciéndolos distinguir de otros similares, son 
io vención que exclnsh amento usa esta casa 
Talleres: C A R R E T E R A D E ASTURIAS, núm. 2. 
tados se auguren próximos. 
Por de pronto, todos los Sin-
dicatos agrícolas han acrecen-
tado la instalación de incu-
badoras, lo cual ha permitido 
aumenter rápidamente el ná-
mejera in'roducida en los sis 
temas del cultivo. 
Los resultados de esta obra 
magnifica llevada a cabo por 
el general Franco, son los si-
guientes: Después de haber 
Es asimismo en el campo 
donde se rea'izará princip lí-
mente U mayor transforma-
ción social, que asegurerá el 
bienestar que merecen las 
nuevas generaciones. Porque 
el Caudillo ha dicho: «Hay 
que mejorai, a todo precio, 
el n i v l de la vida rural, fuen. 
te vital permanente de la Pa-
tr a española >. 
F. A. Balbuena Pereira 
Clínica Dental 
Ordoflo II, número 7, pral. 
Teléfono 1820 L E C N 
C A S A FRIE f O 
Camisería 
Períun ería 
Artícul 18 para r galo 
SE TRASPASA 
En Veguellina (Estación), por no poder atenderlo, 
el Comercio de Ultramarinos y Ferretería, con exis-
tencias o sin ellas, de *LOS BENAVIDESt . 
Para verlo, en Vfguellina. Para informes y tratar, 
en esta capital, calle de )a Rúa, número 12. 
o i w e e i c o 
IFC X T . H , T 3D O 
Director: D i . E M I L I O HURTADO 
(Dutctor Jefe del Hospital) 
C I R 1 G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V C 
Se admiten parturienta* v casos quirúrgicas de urgencis 
AVFWÍDA F F I F A F F F 1SI A I 
I B A N 
Aitomóviles O P E L y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T pV '̂ e^0no 6̂21 
Burgo Nuevo, 2 ^ - ' ^ ^ Telefono 1733 
TVTAIsr T I C Q^TJBIPtjflL 
L H¡ O I T B ¡ S 
S l í E - R O I D J E ^ X T I Í s T O l S T E S 
X J J S o usr 
Franco, Franco, Franco 
lArriba España! 
f a r m a c i a s 
DE TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
de la mañane: 
Rodríguez Uata, OrdoHo It 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCJoN 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoflo 11, 18 LEON Teléíono 1690 
KWLALIO A L T A M I m L k FVBtfTK 
fiiectfwrM RtprdifliUfitasd 
Weírorfaciéii i e Transporte* rápidoi 
Reparaciones garantuadasjen 
Badio - E l e c t i i 





Horas de consulta, de 10 a 12 
Legión VH, 4 L E O N 
Of-1- fiartía lutauite 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Cl ínicas 
! extranjeras. 
Consultas; De 10 a 12^ de 4 a 8 
Plaxa San Isidro, n.* 8, pral 
R A . D I O T f U f i f N K i t t 
Repandón de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli 
Uidcrea, Emiiorai, Cines Sonoros y aparatos electro-médicoi. 
nstaladones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Taller ei de Electricidad general de cLOS ALEMANES» 
adspandrooit 4, Leda Tallfoao T614 Apartado 60 
EMBUTIDOS 
i K * U 
L O S MEJQRfiS 
Tro bajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
i J É L T H I t T O I O I N " ! 
Bolea de la Propiedad 
Se venden: 
TRES casas en el Prado 
dei Calvario; redante cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño II, renta 5.000 pe-
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc 
ción; de 4 pisos, con 15 vi-
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 años. Produce 
el 7 por loo libre. 
DOS: una en la calle San-
ta Crur, de 26.000 pesetas 
y otra en la de Serradores, 
de 21.000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe, Precio, 12.000 
pesetas. 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente Castro, 
eerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalies. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se coiupran: 
VARIAS CASAS de diez 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscie itas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre ñncas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
a la 
Bolsa de la Propiedad 
CANTALAPIF.DBA Bnáii.3 
(Frente al Banco de España) Teléfono 1663 L E O N 
i i silliií l i M i m m miticMi 
k i a t o - S a l ó n 
Irdustrial Coir ercif 1 Pnllaréf, S. A 
T e l é f o n o Vtét 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
PADRE HI-A l f L E O N TILLAFRANCA I C O N C I S I O N A B I O O F I C I A L ; Hi^L? J L J 
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p r O O » Jueves, 13'de Bnef 
Noticias de la zona roja 
Terrible explosión en Madrid 
La situación de la capital, agra-
vada extraordinariamente 
P á g . 3 
Solo el mal tiempo y un jefe traidor 
pudieron amortiguar el inmenso fra-
caso rojo de Teruel 
ío de la causa que acaudilla el 
Generaiisuno i? raneo enriquece-
rá el tesoro espiritual de nues-
tra época, e incluso las naciones 
más alejadas y líos ules a nues-
tra Patria nos lo agradecer án. 
, tiaroane marxisia 
xíiarritz.—Ltoa p^isioneios na-
cionalistas cogiuus por ios rojos 
en üelciiite, cuyo numero es de 
un centenar aproximadamente, 
se encuentran en Prat de LLo-
bregat, estenuados por el írio y 
por el hambre, pues apenas les 
dan de comer. Dicen que pre-
1 He: en que les maten antes de 
sufrir este calvario por más 
tiempo. 
Cuando les conceden un día 
Parí0, -ANOUCIÍ.̂  de Madrid 
cor. onican que se ha ^ ."oducido 
XJX grave accidente, que ori-
ginado el derrumbamiento de 
varias m^n/ana^ de casas y ... 
muerte a más de un cenu - ai 
de personas, resultando mu »i-
simas más, heridas. 
Los explosivos almacenados 
en el túnel del Metro, han he-
cho explosión en un lugar que 
no cita la noticia, en el momento 
en que pasaba por aquel lugar 
un tren de viajeros. 
E l pánico y la confusión fue-
ron terribles. Se carece de más 
detalles. 
Los rejos ya no tie-
nen consejero de 
Abastos 
Bar celona.—Se reunió el con-
sejo de la Generalidad, Compa-
nya, su presidente, facilitó a 
los periódicos una nota en la 
que dice que ha quedado disuel-
to le departamento de Abastos 
y que para que Vidiella, enchu-
fista mayor de este departamen-
to, no se quedara sin nada, ha 
sido dividido el de Trabajo > 
Obras Públicas, quedando Vidie-
lla en Trabajo y siguiendo en 
Obras Públicas el que ya lo era. 
Ditícil situación del 
orden púoiico en Bar-
celona 
Perpignan.—Noticias de Bar- ! 
celona dan cuenta de que bajot 
la presidencia del responsable üco ^ ^^caiesí , ha peüiüo a 
de Gobernación, que debe seguir; Moscu ^ 36 Ie ieciaméi ^ n ú o 
i a entenaer 
Crónica del Frente de Teruel 
Frente de Teruel.- Ha de de un jefe, les facilitó el ca-
hablarse mucho de Teruel. Su!mino al ordenar la retirada d« 
heroismo no puede compren-[fuerzas que habían rechazado 
derse en las l íneas'de unas ¡victoriosa ir ente al enem'go. 
crónicas de gueira. Además, 
no es tiempo todavía, porque 
la batalla abarca mucho más 
en territorio y alcance bélico 
que el perímetro de h- ciudad 
martirizada y continúa y al-
canzará quizás en días muy 
próximos su máximo punco. 
Poco hay hoy quejdecir del 
desarrollo de la jornada. Poi 
eso creo oportuno hacer un 
resumen de las fases de la ba-
talla hasta el momento pre-
sente. Ello servirá pare que el 
lector se dé cuenta exacta de 
¡a situación actual y de la en 
vergadura de las próximas 
operadores. 
libre, salen al campo y comen g| gector de Teiuel era y 
cuanto encuentran. i sigue siendo un saliente de 
A . . • _i I nuestras líneas, una cuña me-
AraqUlStain, deteniaO1 ñda en territorio rojo, que pa-
Acusddo úa estaíd ai penóüico' ^ l a ^ a flecha dispuesta i 
i clavarse en la costa de Lev. n 
« e l Liberal» 
San Juan de L.uz.—J^a poücia 
roja ha detenido a Luis Araquxs-
tain, ex embajador de ios mar-
xistas en Paris, a consecuencia 
de la acusación lanzada contra 
él por el tribunal popular ue 
Madrid, por haber intentado ha-
ce meses cometer una estafa en 
la empresa colectivizada del pe-
riódico " E l Lóberal". 
Esas fuerzzas tuvieron que 
obede:er una orden descon-
certante, después de haber 
vencido, de abandonar sin 
lucha unas posiciones de las 
que el enemigo no h«íbía lo 
grado expulsarles. 
Lo cierto es que el herois-
mo de unos baiallones ara-
goneses deshizo el propósito 




(e. Un pasillo de unos cuan-
tos kilómetros unía la ciudad 
y sus defensas exteriores al 
resto del territorio nacional. 
^Cortando nuestras Uceas 
por el Norte y por el Sur, pen-
saban los rojos que la ciudad 
caería en su poder en plazo 
de horas. Sobre el papel, la 
maniobra ofensiva era senci-
lla. Se limitaba a que unas 
fuerzas penetraian por Con-
cid. llegasen a San Blas y 
entre tanto, otras, subiendo 
por Campillo, se apoderarían 
de La Muela. De esta frrma, 
Teruel quedaba encerrada en 
un círculo de fuego y condena 
da a una rendición inmediata. 
Esta era la primera fase del 
enviar refuerzos no se puede 
tomar en consideración, pues 
hay que tener en cuenta qae 
casi en sus líneas avanzadas, 
en e' túnel del Escandón, co-
mienza la zona de Levante, 
donde el tiempo es mucho 
más benigno. 
Desde La Mue'a, descen-
dieron algunas unidades enla-
zando con los defensores de 
Teruel- La situación era más 
firme que nunca. Como ; el 
enemigo, viéndose en trance 
siendo Zugazagoitia, se r e u n i ó ^ su permanencia p|an enemigo, por lo que se 
el Consejo de Seguridad, para^en Bucarest tientt objeto, da- ha podido comprobar por los 
tratar ampliamente del proble- í^ ^ ^tuación politrea documentos cogiJcs al gene* 
ma del orden, habieudo conveni- de Rumania. ral Rojo, jefe del Estado Ma-
do todos los reunidos en reco- A ^ respecto se recuerda ̂  yor central marxista, que se 
nocer que la situación es muy ^ ^ r ^ ñ o ^ s diplomáticas ^ ^ 9 ^ 0 J ^ 
delicada ñor lo aue es necesano ent^ ^ « " ^ t y Moscu, .otas rte ía ofensiva, y para la cual 
aeucaaa, por 10 que es necesario 1ft00 , ' ' se señalaba un plazo máximo 
adoptar enérgicas medidas para ea 192^ fueron reanudadas en 
acabar con la acción perniciosa' ^ 0 de 1934' como «msecuen-
de los incontrolables y de los'cia de ^ de notas eu 
elementos de la quinta oolumna. ( Quiebra, en las cuales se garan-
Se prevé una intensificación ei ^ 0 ^peto a su so-
en la acción depuradora que se' benmía- que Titulesco de-
jó la dirección de los rrogocios 
más ambicioso del enemigo, jde ser atacado por la espalda, 
al cortarle el camino, luchan- [se resistía en los barrios de 
do uno contra treinta, Mien- ' 
tras tanto, nuestros soldados, 
en corto número y con la trai-
ción rondándoles, aguantaron 
heroicamente en Teruel y Te-
ruel no cayó. 
Sigamos con el resumen de 
la batalla. Mientras Teruel re-
sistía, fuerzas nuestras detu-
vieren el progreso de la gran 
masa enemiga. La ofensiva 
marxista quedó malograda. 
E l día 29 de 'diciemáre, al 
desencadenarse la victoriosa 
contraofensiva nacional, U 
situación era esta: 
En la capital resistían los 
soldados de España, pero los 
rojos eran dueños de las po-
siciones que son la llave de 
la ciudad, que estaba sitiada. 
Tenían La Muela de Teruel, 
Celada, Concud, Los Morro-
nes, Las Pedrizas, Campillo y 
San B'as. Algunos kilóme-
tros más adelante habían 
constituido su línea defensi-
para aguantar la contra-va 
de tres días. 
Pero lo que IDS 
desarrolla en la zona roja. 
Hambre en Madrid 
Madrid.—A consecuencia de 
haber sido suspendido ei sumi-
nistro da víveres en la capital y 
debido en parce a ia copiosa ne-
vada, la escasez de alimentos se 
hace cada vez más intensa. 
Las autoridades rojas se han 
visto obligads a restringir la 
¿ación ordinar ia de pan, a excep 
ción de IQS hospitales, conce-
diéndose aho¿a 100 gramos por 
per•soria. También ha quedado 
racionada la carne congelada, 
de ia que cada persona recibh a 
100 grarnos.sin que se sepa cuan 
do se volverá a repartir este ar-
ticulo alimenticio. Dentro de po-
to tiempo, también tendrá que 
ser racionado el carbón en pe-
queñas cantidades. 
J 
maban su grpn ofensiva no 
se limitaba a una conquista 
de Teruel en unas IK ras Esto 
era de efecto para la galería. 
Lo importante era cog<fr en 
ofensiva de Franco. 
Se ha hablado repetidas ve-
ces del pasillo de la muerte 
en que la maniobra de nues-
tro mando había metido a las 
fuerzas rojos. No era una fra-
se ni una fantasía eso. del pa 
sillo de la muerte: existía y 
en él quedaron varios nrles 
de marxistes Las columnas 
nacionales atacaron en forma 
de tenaza por el Norte y por 
el Sur. En fies días se logró 
rojos Ha- la victoria más resonante que 
Extranjeros rumanos, en agos- cerradas en la ciudad tedas 
to de 1936, las relaciones ruma-, las fuerzas naciona'es del sec-
no-soviéticas entraron en una tor y de esta forma esperaba 
fase de frialdad y actualmente 61 mando rojo poder seguir 
avanzando a toda marcha an-
tes de que pudieran llegar re-
fuerzos a aquel sector. Una 
son casi totalmente nulas, 
Políuca francesa 
París.—La Cámara y el Se-
nado, se reunieron ei lunes por 
primera vez después de las fies-
tas de Navidad. 
fuerte columna subiría por la 
carretera de Calamocha y, co-
giendo de revés nuestras lí-
neas, ocasionaría el dirnim-
bamiento d e I frente hasta 
Los presidentes de edad de Zaragoza, mientras otras co-
ambas Cámaras, pronunciaron 
los discurso de apertura. E l del 
Senado criticó vivamente las le-
yes del gobierno del Frente Po-
pular. 
. E l Parlamento eligió inme-
I diatamente los presidentes y vi-
• cepresidentes. E l Senado aplazó 
sus sesiones hasta el jueves. 
conde de Ciano 
en buoapest £1 guitarrista bego 
vía atsmiente una»' Buüai>üiit--ütí puoncado 
el ccmunicauo soure el uurso de 
laisas iniormaciones^ las conveisaciones entre ios re-
Ginebra .—notable guita- • Presentantes de ios Jü-stados íir-
rrista español Segó vía, coates-! maiites del Jr^ot ocelo de Ucma, 
tando a determinados ataquen \ ei1 ^ que se dice naberse aeli-
que se ie lian dirigido por los berado sobre un complejo de 
socialistas, ha remitido a los dia ' cuestiones políticas, sobre lô . 
ríos locales una carta en la que problemas de la cuenca del L a -
dice que conserva sus sentimien-l nublo, la Sociedad de las Nació-
los, peno que tiene que hacer • nes, etc. 
constar cómo han sido forzados ] E a conferencia compuobó qué 
^stos. | los protocolos de Roma facilitan 
Añade que en la España roja,' la estrecha colaboración de los 
»e utilizan para cubrir los más 1 tres Estados y la concordia exia 
bajos crímenes y pasiones. I tente entre éstos y una colabo-
L a coixüal adhesión que he \ ración europea, 
dado al Generalísimo Franco, | E n ios círculos afectos a los 
continúa, confirma mis sentí- ' miembros que intervienen en la 
«nientos políticos, mi fi^vdad a ' conferencia se decía que la im-
ia» tradiciones de nuestra civi- portancia del eje Roma-Berlín 
lización española y el verdad©-se dará a conocer en el comunl-
ro amor al pueblo, cuya creduli-! cado oficial, 
dad viene siendo explotada ci- j Se han hecho progresos en la 
aÍÉWneat* Per los politicastros, J cuestión relativa al reconoci-
crtados del Soviet { miento del General Franco por 
Tamúna diciendo que el triun Hungría y Austria, 
lumnas ocuparían la carretera 
de Zaragoza a Guadal ajara, 
ocasionando así el derrumba-
miento de este ocro frente. 
Este era en todo su alcance 
el plan de la ofensiva roja, 
confeccionado aparentemente 
por Rojo, pero en realidad 
dispuesto ppr cfíciales extran-
jeros, cuyo nombre algün día 
será oportuno publicar. 
Pero los planas enemigos 
se habían estudiado olvidan-
do un detalle: la bravura de 
los soldados de Franco. 
E l día 15, en efecto, desen-
cadenaron su ofensiva; apro-
vechando la noche se filtra-
ren entre nuestras posiciones 
puede imaginarse y miles de 
enemigos cayeron para siem 
pre, haciéndose tres mil pri 
sioneros, se capturó un gene 
a ciudad que estaban en su 
poder, co nenzó la maniobra 
de rodearle totalmente y en 
tonces sobrevino la traición 
de un jefe; un sector de Te 
niel se rindió por culpa de un 
jife inútil o desleal. Parte de 
las fuerzas del mismo llega-
ron a nuestras posiciones en 
la forma conocida; la bata-
tía siguió empeñada. Ante el 
motivo sentimental y nobilí-
simo de salvar a los que se 
resistían en los reductos de la 
capital, se detenía forzosa-
mente el mando. Hoy, por 
motivos dolorosos, esa limita-
ción no existe. 
¿Qu4 va a ocurrir en el sec-
tor de Teruel? Naturalmente 
se ignon, pero el triunfo ha 
de ser clamoroso. 
Hoy h situación es esta: 
Hay en Teruel, dentro de IB 
ciuuad, grupos de españoles 
que resisten todavía. Los ro-
jos, si acaso, recogerán sus 
cadáveres. La ciudad, salvo 
sus reductos, está en su po-
der; pero, ¿de qué modo? Per-
dieron sus posiciones domi-
nantes y han sacrificado mi-
llares de vidas en intentos 
inútiles para reconquistarlas; 
ni una sola ha pasado a sus 
manos. La ciudad está total-
mente dominada por nos-
otros; nada puede moverse 
allí sin peligro de que nues-
tras ametralladoras lo destro-
cen. Tenemos posiciones en 
las cercanías de la Estación 
portel Norte, y ruestras líneas 
están muy cerca del Ce nen-
terio viejo. Es nuestra la Mue-
la de Teruel con Campillo, 
ral de brigada con todo su San B'as,Los Morrones, estri-
estado mayor y, «1 anochecer jbaciones de Villastar, Celada, 
del día 30, todo el ejér«.ito!Cerrogordo y algunas dé las 
enemigo en derrota, estaba!lomas del Muletón. 
en nuestras manos. Nuestrasf Nuestra artillería impide 
fuerzas ocuparon Los Morro- siempre que se lo propone la 
nes, Las Pedrizas, la sierra 
de Villastar, La Muela, etc., 
y por el Norte se llf gó a Con-
cud, que fué conquistado y 
rebasado y se llegó hasta mu> 
cerca de! Muletón. 
De esta forma, todo un 
cuerpo de ejército enemigo 
quedó destrozado. De frente 
les desharía el fuego de las 
columnas que avanzaban y 
por detrás les hería con golpe 
de muerte los defensores de 
Teruel. Se produjo la desban-
dada roja, pero el temporal 
de nieves desencadenado im-
pidió momentáneamente el 
total triunfo deseado. 
Nuestras fuerzas nc pudie-
ron continuar la persecución 
de los que hufan, porque los 
autos, helados, no respondían 
y la nieve impedía caminar. 
Varios días la acción quedó 
interrumpida. El enemigo 
aprovechó este tiempo para 
fortificarse y enviar refuerzos* 
La objeceión de una radio de Ccncud per el Norte y de 
Campillo p'r el Sur. l a fia- francesa ie que también a los 
que-sa, impericia o lo que sea roí os l¿s impediría la nieve 
comunicación con Teruel. Los 
rojos han pasado de sitiado-
res a sitiados y la batalla con-
tinúa. 
E n resumen, los planes d»l 
mando marxista, que antes he 
expuesto, se han quedado re-
ducidos a avanzar hasta en-
cerrarse en las ruinas de Te-
ruel, dominadas por nosotros 
y que para nada pueden ser-
virles 
En otros sectores están va-
rios kilómetros más atrás de 
donde se hallaban hace q lin-
ce meses. Todo esto les ha 
costado pérdidas de enorme 
importancia y cantidades de 
material considerables, así 
como más de 30.000 bajas, 
y eso que han tenido dos alia-
dos: el día 31 diciembre, el 
temporal, que les salvó de la 
catástrofe, y el día 7 de ene-
ro, la traición le un mal es-
pañol. 
Y la batalla sigue... 
(Arriba Españal 
Cató Bar Restaurant; 
E l m á s s e l e c t o 
CENTRAL 
E l m e j o r o a f é 
I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, l.4, derecha (esquina Ada. Roma) 
D I A C H A T A R R E R O 
Exclusivamente para aluminio, 
cobre y latón 
Se pone en conocimiento del pueblo de L e ó n 
f q u e el próx imo lunes, día 17, será el D I 4 D E L A 
C H A T A R R A exclusivamente para los metalea 
Aluminio, Cobre y Latón. 
Desde las nueve de la mañana hasta la una de 
la tarde, un camión, acompañado por la banda de 
tambores de la Organización Juvenil, recorrerá 
^ j a s calles de la capital v a su paso por éstas debe 
entregarse la chatarra. 
Los que lo prefieran pueden hacer sus donati-
vos en el Parque de Clasificación, Avenida de 
JPr imo de Rivera, número 1, junto a l a imorenta 
de P R O A . 
El conflicto cluno-japonó? 
Los chinos destruyen bárbara-
mente la industria de las ciuda-
des que evacúan 
que las tropas japonesas rt -
curran a los gases, el cuartel 
general chino ha comprado 
en Checoeslovaquia xao.coo 




te Roosevelt e reunió el mar-
tes con el jefe del Almiian-
tazg >, con el ministro de Ne-
gocios Extianjer s y con el 
alto comisario de los Estados 
Unidos en Manila, para deli-
berar sobre la cuestión de qué 
consecuencias puede tener 
paía las Islas Filipinas la con-
quista de China por el Japón. 
Roosevelt declaró que pen-
saba presentar a la aprobación 
del Congreso un proyecto ( e 
l¿y modificando la indepen-
dencia de las Islas Filipinas. 
Tokio.—Según una intor* 
mación de Sin Tau, todas las 
hilaturas de algodón japone-
sas, establecidas en esta ciu-
dad, íusroii destruidas por 
las tropas chinas cuando 
abandonaron la capital ante el 
avance japonés. 
Los chinos preparan 
una ofensiva 
Hon Kong.—Viajeros chi-
nos, procedentes del interior, 
dicen que el gran cuartel chi-
no está preparando actual-
mente una ofensiva gigantes 
c 1 contra las tropas niponas 
que operan al oeste de Nan-
kín. 
A tal efecto, miles y miles 
de toneladas de armamento, 
explosivos y víveres, se han 
almacenado para asegurar el 
aprovisionamiento del ejérci-
to chino. Ante el peligro de 
Palabras hermanas al obrero 
Haz que toda ta vida se 
agolpe en un remanso. Como 
la sangre se agolpa.en el bro-
te de la herida, así, en albo 
rozo, en trance de júbilo de 
fuente, alta y de cristal, den-
tro del recinto oloroso Como 
la flor en su cá'iz, que se ofre-
ce a la brisa y al sol, espe-
rando la mano de' viajero que 
la corte. Hazlo así, que se 
agolpe de una vez, casi en 
vértigo, para quedar después 
en un divino remanso sosega-
do, i Qué alta iluminación en 
todos los contornos traspasa-
dos de claros de altura! 
de todas las amarguras, siga-
mos, santamente, ofreciéndo-. 
se nuestras vidas en una: la 
del santo remanso sosegado 
y tibio. 
Como la sangre en la herí-
Ja, ofrécete tú a Cris o, por 
el amor de todos estos sufrí • 
mientes de hoy, para qüe E l 
bendiga tu fs y llene de luz tu 
pensamiento, con ei agua pu-
rísima y sa vadora de tu cos-
tado: en alborozo, en trance 
de himno de fuente soleada, 
dentro del sagrado rícinto de 
la Gloria. 
Allí, donde todos, un día 
Cristo quiere a diario beberísin contorno, absolutamente 
en el agua de nuestro sacrifi-lclaro y en brazos del Señor, 
J hemos de decirle: 
—Hemos bebido tu agua 
palpitante, y la gracia nos de-
jó sin vida, para vivir eterna-
mente ante las llamas de tú 
corazón abrasado. Traemos el 
júbilo y el costado herido de 
tu gloria. 
F . MONTERO GALVACHS 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón -
A-153 
ero, en el vaso de nuestra 
sangre ofrecida. N o s mi a 
como un día mirara— ¡oh 
blanca tierra de Judeal—a i a 
mujer de Samaría, para pedir-
le, con claridad angélica, el 
agua de su dia: agua arranca 
da de su carne con ansia de 
pureza y mansedumbre. Nos 
mira con un divino cerco en 
los ojos y una dulcedumbre 
dorada en ton o a su frente, 
herida de sol en la mañana. 
Como si todos, por obra y 
gracia del Señor, viniésemos 
ahora de Samaría, con las 
cinturas en apoyo de cánta-
ros vacíos, buscando con las 
manos dobladas én la cuerda 
dura y áspera del pecado 
agua para nuestra sed, sangre 
para nuestra vida, lanza para 
el temblor desnudo de nues-
tro costado. Todos, camino 
del pozo de Jacob, para_oir, 
en su boca de cielo y agua, 
la palabra dulcísima de Cris-
to, glorificada e íntima: 
—Si supiérais, de verdad, 
quien es el que diariamente, 
desde su altísimo Trono, os 
pide vuestra agua de perseve-
rancia y de amor, acudiríais 
pidiéndole: Nosotros no, sino 
Tú a nosotros, danos Señor el 
agua de la sed nuestra! 
Junio al pozo de todos los 
dolores, hundidos en la fiebre 
Deuda municipal 
Se pone en conocimiento 
de los obligacionistas de la 
D'uda Municipal, emisión de 
22 de abril de 1918,que, a par-
tir del 14 del a?tual, queda 
abierto en este Ayuntamiento 
el pago del cupón número 80, 
vencimiento de 1.° de los co-
rrientes, retirándose las factu-
ras correspondientes para su 
formalización el día 25/en el 
que exprra si plazo señalado 
para el pago referido. 
E l día 16 del actual, a las 
once de la mañana, será el 
sorteo d» obligaciones de di-
cha Deuda, que en número de 
cincuenta y cuatro correspon-




Nota de Administración 
Debido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
suscriptores, que por estar ausentes de sus domicilios o oor 
otras causas ajenas a su voiunUd no pudieron hacer efectivos 
loa reembolsos girados p^r esta Administración, cuyo imoorte 
estaba deatmado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaxa-
H ^ ^ V 1 / ^ ^ 0 dll5!Jefatura Pr^incial de F . ^ T y 
* r 6 i08 reemboJls?s pagados, hasta el próximo 
\ ni ^ K ^ ' t***?**™ definitivamente pasarán Si men-
' KL ADMINISTXADOR 
Jueves, 13 de Enero p r c i Q 
Apuntes de la hora 
L A SRGUNDA LINEA 
En todas i?s ciudades de En cir.rle'il o de 11 ic>;le 
nspañí, al est^liar el g orioso de Vülafratira enc^nti aréis 
Movimieato Nacional apare-Jut- pequeño retén de guardia 
cieron por sus calíes hombres t pprmanpn e pa'.i las necesita 
ya de edad avanzada algai ns 
Dice 6l Alcalde r l estreno 
, cieiemaloqranco 
E l repórter que hace informa- J 
ti Prisionero del 
Odio 
que con uo ardrr y patriotis 
mo sennejartes a I^s que ani-
maban a la juventud a empu-
ñar -sX fusif y lanzarse a ios 
puestos de vangu- rdia a de-
iTamar su sargr¿, cogían tam-
bién un aima. 
des del domicilio socia1; avi-
sos te lefónicos , presentación 
de 'elenidos, instrucción de 
atestados cust idia de arre? 
tados, etc. 
E s en este cu^rteli'-lo de la gn 
t;gua Casa de Asturias, don 
de se puede observar y adnñ 
ción en el Ayuntamiento, fué 
recibido ayer por el Alcalde se-
ñor Usoz, quien le manifestó 
ha Día girado momentos antes 
una visita al Hospital del Se-
minario, de la que había sali-
oo satislechísimo, pues encon-
tró admirablemente ei íimcio: 
námiento de dicho centro. 
Tamaum nos rogó que hicié-
ramos pública la taita de Biltea 
que aiü padecen y que son de 
todo punto precisas, pero que 
encuentran gran dificultad pa-
ra adquirirlas en los comercios 
Ciudaiaros pacífhop, gen- rar el espíritu pa4riótico quejen virtud de la 
te de la llamada de ordev, o 
burgueses en la despee iva 
frasa de la piara ía lv- jedel 
marxismo, acuiian, cen her-
vor tnVicioso d- su"- ven^s, a 
r^ed'a'", ea algunos pspec 
to?, la auseccia de aque-los 
eí¿ment s guardadores d- la 
tra^qai'idal de las < iad -de?. 
En León t^mpo ":o f^ltó e. ta 
mi íc>a a la l lFmada de la Pa-
tria, y, esi, vimos des'vsr por 
las cal es, en marcial y c'r-
curspe^ta formic ór>, l^s pii-
merrs Mili i^s Ciud^^anas, 
que máp t ide, si r'Organi 
zarse, lomaron la Se^unla 
Urea de F E T , de la qu^ 
Vrmoshoya habisr, porque 
lo merece esta caUada, seria 
y abnegad A miljcia du !a anp, 
que cuida hoy con todo celo 
de la iranqai idad de la C" 
pital. 
|g,Los tr - sn< chrdores, f quif 
n s te-g?n que r i Ci»rrir p >| 
núes:ias ca \ s de no"na, ha-
b r á n visvo req if fias patrulla» 
de hombres cuyo irdurre^to 
civil altera la nota mi!it r de 
un go^rillo cuart^'er^, una 
catadora, un capote de can 
paña a VCCPS. y, sobre todo, 
el apre de un moderno 
f JSÜ qu» l evar con una sen?» 
dad de qii'rt s. Sen los de 
Segunda Linea, que re corren 
la ci'idad para gu^r'̂ ar el s le-
ño de sus habitantes, que no 
sibrán, no ya pgradecerlo, 
siró siquiera que existe tPl 
se vicio 
Sin emb as patru'las 
vig lan en U calle desde Igs 
d ez de la noche a las siete 
d? la mañana. 
No es só o esto: a las mis-
mas horas prestan servicio 4e 
Í
_ escasez de las 
, , , mismas, por- lo que espera dei 
beguada Linea. L a mayonaiv ,Q„ „ * „ A , , , 
son casales y tien-n un ho- b u ^ Cora20n ^ los ieoffeS 
garconfor ab'e que abando acudan a esta falta, 
n v u i a s coches al ir es y ' ^ que los heridos allí hospita-
Dar » prestar 11^^03 se merecen bien los ma 
dos s- i-vicios. 
ho'-rfs en re días 
os oir 
H ry sr«n e que t h r e b'an^a 
la oab z t con la niev de los 
yores sacrificios que por ellos 
1 se hagan. 
Nos comunicó igualmente 
Producción 20 Century Fox 
Hablada en Español 
Ijjátu ¿Jcuc día (¿utí »c IJ.ÍÍ'ÚIICIXX 
fcil Oî u iu¿cu uc este ULUiicic» 
yau-a. ser pie-ienutaa ai puuucu 
icones ei próximo saoauo en ei 
ieatro ivuageme, es una pe-
ncuia que se compone ae esce-
nas granües y inertes, a la que 
nacue aseguraría un éxito vul-
gar, ya que es un nlm que Bft 
sale ae lo corriente. 
Basada en la historia del 
Sr, ¡Samuel MuUd, victima de 
los odios legados por la mas 
sangrienta de las guerras ci-
viles americana, tiene momen-
tos de un crescendo patético 
asombroso dentro de su acción 
siempre emotiva y continuada-
mente dramática, llegando 
Necrología 
En la Santa Iglesia Cate-
dral de esta ciudad han dado 
omienzo ayer las misas gre-
gorianas por el eterno des-




Si rvicio para el día 1} —Los camaradas pertenecientes a 
v joven carian del ^ e i P 0 . i a piimera fa'ange de la segunda centuria, se presentarán fen 
Ju idi^o, afecto a la secr«ta' ;eiCüarttílilío, a las 22,30 horas del día de hoy dispuestos para 
ría di Guma en Burgos, don presJai servicÍ0-
Julio García ArgüeUes yo-1 Servicio diurno.—Los camaradas p;rtenecientes al giupo 
mez, de Gijón, hijo de dist»n- quinto, se presentarán a las 20 hons del día de hcy. en el 
guida familia asturiana, y deltcUarteiillo, para nombrarles servido 
que la Prensa de Burgos y j por DÍOS, ESpafia y nuestra Rev olución nacioaal-sindi • 
Zaragoza hace cumplíais elo- j calista 
I Año Triunfal. — L l 
añ-r ; abusos que gaUsrdean í haber impuesto una multa 
con su fu5il roá? q ir el pe- 50 pesetas al industrial 
qu ño f e -ha su rie o, co i e ^ 
suyo de made a. Enccntr r^is 
a'M ingeni ros, raéí'cos, ab -
Q p á ^ , srquite.-t^s maes'r R 
• e obr s, com^triant^s, a!ma-
cenis^as, industri.ies, m^es 
ros. emp eados y obreiosen 
anioaaia hermandad, en una 
camaradería simpática que 
nes hace concebir t speranzas 
firmas. 
Está el íri ácrata v rs á 1 
humilde obrero, f l quJ laur^! 
U tif rra y f 1 ^uc abre su i j n 
da por )a m ñ toa d i ' i j ' nt- ; 
€s á el burótrat ' i y e! que po-
ne e i m a r c h a el negoci-» de 
un fábr:ca; f s t á ^ l fal ngi ia 
de os tienr es hfroiers y f s 




Q©IO Donato Pérez, y otra de 
25 a cada uno de los siguien-
tes: Pío Rodríguez, Vda. de 
Francisco Fuertes y Nemesio 
Blanco, por vender ¡pan, con 
falta de peso, como en nuestro 




L A X I B E R O 
LA.X.A.ISrTIB 
exclusivamente vfget?!. 
e te dra ática, llega o a fl Au^n'e tu^o que s •í'-ir 
subyugar de tal manera al es-en el omin so periodo repu-
oectador oue mentalmente se blicano, vejaciones y escar-
verdaderamente moa. 
j Surefigiosidad. patnot'smo 
el conocido ac- y ^ l l - r o ^ conducta fuer m 
p  q  
dice ¡esto es 
extraordinario. 
Warner Baxter, 
tor, tiene a su cargo el primer 
papel de reparto el que hace 
con una sinceridad y emoción 
infinitas. Gloria Stuard, es su 
piimera oponente, seguida de 
un reparto de considerables 
proporciones. 
Está dirigida por John Ford en su senlimienlo 
y pertenece a las grandes pro 
gios por su inteligencia, pa- Salulo a Franco. |Arriba España! 
triotismo y elevadas virtudes Le^n ld de ener0 de ^33. 
ciudadaras. Ab'gado antes SuC) de Bandera, / . Lobato. 
de cumplir (os diecinueve, 
años, amante de su Patiiaj o J i x 
hgetael «aerifico, y no I U A Los camaradas psrtínecie^tes a esta Segunda Línea y 
d'endo servii'a en el frente, que a continuación se relacionan se presentarán urgentemen. 
D-r ^u delicado esfado de sa-|te y sin escusa ni pretexto alguno en la Jefatura Local, Ave-
lud ŝe consagró incondi-io-Imoa Padre Isla, 3, de seis a ocho de la noche: 
nalmerte a nuesl a Santa C' u- Armenio Fernández Gonzá'ez, Gregorio Gonzá ez Celar, 
s-i desde sa puesto de la Se José María G . Bahamonde, Manuel T- río Pe áez, Lecateo 
creta^ía de Guerra tSánchez Valladares, Ju ián Fernáidez Rodríguez, Miguel 
Fn cenacto epistolar cr ̂ Martínez Mi^uíW, U.frido Fe re ández García, Cayo Gorizá-
Au^n'e tû -o que s far lez Celemín, Julián A vaif z Sa npe^ro Mar ín de H-ta Lu-
c^s, Abragam González Reoüi , Faustino Sécales Corzo, 
Jum Monteagut Birahona, Julio Ferr ro López, Pascual 
Cre'vo Ga-cía, Emi'io A onso Lombas, José A'fayate Antu-
nsz, JuanObiols PrasS Wenceslao Orejas Hamón, Frmdsco 
Alvar z A'varez, Manu'l Alvarez Rodríguez, Pedro 1e Celia 
F ech José Rodiígruez Gavi anes, Jo é Alvaiez Perrera Lo-
renzo Marinez de B'anco, Valentín González Gascón, Ceci-
lio Alvarez Di z, Francisco Fernández Vacas, Jum ViPayan-
dre Fernández, Manuel García Gircia y Teodoro Canal Ro-
dríguez. 
nerrra de su vida hasta el úl-
timo instan e. 
Su eclieiro en Bargos erns-
tituyó imponente manifesta-
ción de duelo. 
A l a espos- del finado, a 
sus 1 adres, hoy en León y 
demás fami'ia, acompaflatros 
ducciones de la nombrada casa 
FOX. 
E. Barthe Pastrana 
Kx ayudante del Dr Tapia 
Warl?. Garnanta y Oídos 
Cnns-il^n 11 n i 
A v ^ n í d n df»l Pndr*» T<í1n. « 
ec ET un vis;azo a los ser vi 
(•ciós. 
Por fso la Segunda L í n e a ] Embuíido CPSÍ siempre en 5 
de León m^ r^Fu'ta en ex're-'un capotón aza!, qu- hasta! 
mo s impá ica y algo más me (tiene unos botones fal nv i s A 
recerfaque el ^ de ™ tas José L o b ^ 
PlUina' ¡ d e la Bandera, dist-ibuye tur- ^ " " « " ^ J ^ ^ O 
— pn s, resuelve dudps, va. vi^-t Ayer , mañana, se celebra-
Aparte de los or intuios'ne, se entera de todo y parece ¿ron varios Cors^j ŝ de Gue-
servicios ;ref'ndos, la Seg r - ' q ie no se mueve m ha^Vn-P. 
da Línea, en su misión poli-[nad^, con e?a suavidad e n é r - ] Uno de elles, contra ía ve-
Cíaca ha desrubierfo algunos .gica y constante y esa pene-^cinn de esta capital L c r - n z a 
gttos encerrado* que la hon- tración fg i i a y ccuUa qu* ê Dura1, a quien el Fisca1 con-
| ¿id^r'> como autora del deliro 
vigilancia en !a? fábriess de 
luz, de tanta importancia prra 
11 vida moderna. 
Aun fa ta más: Añadir que 
los de Sfgand« Línea eslán 
encardados de las sirenas del 
servicio anti é-eo, instaladas 
en varios iug res de la pobla-
ción, y que esta misióa lar 
desemi eñan día y norh*», por Vi laf anc^ s 
»urnos de ocho tor^s y tur 
nos de seis el de Irs deirás 
servicios antiaéreos. 
En turnos permsn-'ntes de 
ocho hora? presan servicio 
con la Guarlia Civil, de ca-
r eteras y ferroc rriles 
Y tiene, aiem^s, la Segun-
da Línea ua destacamento en 
Puente C stro qae vigila el 
r n. Entre elics, por el pTes-'caracterizan. 
« gio que supone eliminar del 1 Unos cigarros», unos p'iogos 
prrpió seno elem ntos perju- que se llenan de norr br s, 
diciales, citaremos el caso de juno? parte* de vovzdides p?ra 
ciertos aprovech?dis indivi- l la Delegac óa de Ó den F u -
dúos , izqu;er listss peligiosos . blic~, la J ^atuia de F E T , 
que en un pueblo cercano'etc. y ¡a c m^rl 
hablan constituido una J o ts\ A la«i diez, l garán ros d'1 
cohvirii nd ^ lo q'e debe s r turno cerrespordien e. Abri -
un hábi o, 'a c a x i a azul, en 'gados lo m^j )r posib'e, r^da 
ua disfraz. 
Son ' as ozho de la noche. 
E n el cuartelillo de U calle de 
presentan los 
jefes de g up-», de falang 1 y 
da centu ia convocados por 
m«»dio de PROA. 
P rque y la Cas damia. 
Acu Jen también loa 
cienes citados Ancho, son-
ri'nte, campeharo , el i s-
pectermiitar D Marcos Ro-
dríguez, teriente tan po ul r 
entre nosotros, l'^ga a dpi, 
'entre palmaos y ri as un 
' cua! c o n f e r m í a su gasto o 
' sus medios, llueva o nieve, 
h 'ga buena n che o hie'e, 
rogrerán el fu^il regisirado ra 
en la h ja, lo cargarán como 
si faesei a on p-rapeto del 
frente, se eohf?ráa al bolsico 
1 otros ca'^a'ínres y., ía 
mili : callel 
Un 
consejo, una adveitencia y a 
día y ctro día, de de 
hace mps P, a-i viene s irvién 
dorjo'i la Segunda L-'n'a ca-
l.íarla, serio, ertugírstfj mo-
d st» y sm teanslis nos. Así 
es Esp fU. 
LAMPARILL\ 
EL EXCELENTISIMO S c Ñ 0 i 
Ooo Julio García-Arguelles Gómez 
Csbaiiero da la Real Opaen de Malta 
Cpp tán del Cuerpo Jurídico, afecto a !a Secre a'ia de Guerra 
(oiieció el dí i 25 de diciembre d 5 1937 
en lu tiuJad de Burgos 
HABIENDO RECIBIDO LOS S . SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN DE S U SANTIDAD 
3D. S i J P . 
Su D ú e c t r eWritua», R. P. Le UMA (S. J ); el General S crftari-» de la Ss -
rr^taría d3 Gu- rm: s i Hifcomoládíi espoFa, k Excmi. Sra . n." Msría 
M a g í lena Alvprez C a n - ; sus ape adisimes padres, D Jii - o y O / A c ? 1 • 
hermanes, ü J ^ é Anto i^ . D ' \farí 1 ^e los A n g e l ^ y D . ' Ang^e; l.er-
m | i os pol í t icos . D. J sé tu5* X^m^n z-Em» ún y S wz de Buru ga' don 
Eugenio ' j j i i j D 8 M^ri^ d<-l Sag^a io y D. Ai trni A 'varrzCano p dres 
pol í t icos (aus^n-eí), 6buelor, Ucs y demás f mi'n: 
fíueffan a sus amista íes se sm an ercompn-
darle a Dios Nu stro Señor en sus oraciones y 
asistid a tes Misas Crego,tanas que se celebra-
rán en la S. I . Cnt°dral esta ciudad, a los 
O X C E Y M E D I A , en el altar d - Vuestra si 
nom del Carmen, h ibi^ndo dalo comienzo en 
el día de ¿2« er, qu dándoles por ello agradecidos. 
León, 13 de Ene.o de 1938 
de adhf sión a la rebelió" 
Otro, contra Antonio Diez 
Alvarez, veemo de Cimanea 
del T^igr, a quien c^lifi^aba 
el M'nisteiio FÍSCÍ»!, como au 
.or del delito de auxi'io a la 
rebe iór. \ 
E n a-^bos. a^fuó de defen-i 
sor el alférez Sr. Alonfo Bu-1 
rón, y de f seal, e' teniente , 
del Cuerpo Jurídico S . Pena. 
E l ju0z instfU ";tor. lo era el 
teniente coronel Sr. Sala«. 
• Olro, contra Vicente Ru 
bio, | o sé Ma^ro y EpifaMo : 
Terán, vecinos de Bairue'o 
(Palenrit-), a quien acusó el 
Fiscal, Sr. Pena, del de'ito 
de adhesión a la rebe ión. , 
E l deípn or, alférez Sr. Hu-
rón s dici«ó penas inferiores 
por considerar el hecho romo 
constitutivos del deliro de 
auxilio y no de adh»fión. 
E1 teniente Sr A^ui'ar f r-» 
el Juez Instructor de esta CHU 
sa. 
Otrocortr- Em l a G ra^z 
González, veema de Vil f djca 
de I aceana; Ramón Mu tí 
nez, de Caboalles; Ju io Ruíz 
Monteserín, de la mism* ve-
cindad y Aniceto Gómez y 
Secundino Iglesias. 
El Fiscal Sr. Pena, ca ifica 
'os h ckos como c mstituti-
vos del del to de adhesiós a 'a 
rebe ión, e n las circunstan 
rigs agravantes para los pro-
cesfcdos de su eno'me pe.i-
grcsiJad. 
Bl 
Carte ara de Espectáculos 
para hov 
13 de enero de t J38 
Tpatro Alfaiem^ 
T r a sesiones de cine to' or . 
A la" uatr-, esp C'al SE-
SION INFANTIL, con pr -
g arm c mruest^de , PIÍCU 
1 « D^C'tnent le^ r í m i c a s . 
Noti-igrio U F A y Ti es Di 
buj^s en COIT S. 
But ca. 0,50. General 0.2^ 
A las siete y e arto y diez 
y me i 1 
' L a pro 'ucción Pa ?monnt 
en español, 
Cuesta abajo 
U » d^ 'as irás «abenvs pe-
lículas d^l m legrado artt-
y cantante Carlos G A R D E L 
MaP'a'is 
Las mujeres del ny sol 
Producc'ón f'e fasluoso luj J 
y entreterido • r ínment , 
por Doro*hea Wieck y Re 
nata M ille , hablad \ en es-
pañol 
Sábado ¡Lom jo-del «.ioe! 
Prisionero útf odio 
C E N T R A L NACIONAL SINDICALISTA 
Si dicatos de Comercio: Se avisa a todos los comercian* 
tes que tengan que presenlar facturas fn 'a Junta Provindaf 
de Precias, pa^en a recoger el impreso le soli?itud en eata 
Central Nicioial Sindicalista, Pnoao de Rivera,!, urante 
las horas ár ofic na, ae diez a una y medii y de cuatro y 
media a nueve. 
Por Dios, por España y su Revolución Nicional Siadi-
K alista. II Año Triunfal. 
Salud, a Franco: [ArribaEspañ.l 
SECCION FEMENIMA 
S^orlena a todas las efiliadas y adheridas de Segunda 
línea pasen mañana j teves por el taller a las cuatro de la 
tarde. 
Por S«T muy urgente ta confección de varías prendas na-
die de jai á de asist r — L % Delegada Local, ¡Arriba Eí pañal 
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO 
Se ordena a todos los camaradas componentes del equipo 
de fúíbol del S. E . U., ss pergo en el vi rnes a las trê s en 
punto de la tarde, en el campo de los Agustinos, co^ et fin 
de er trenarse y recibir instrucciones.-i^Zteíc^aí/o de DeporUs 
Estudio y Accióo. Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Dice el Gobernador Vagones al descargué 
Al recibirnos el Goberna-1 Relación de los vagones 
dor Civil interino, camarada, que se colrcarán al descargué 
Raimundo R. del Valle, nos a PartIr de las ocho horas del 
dijo que la Sup nora de laÍdía 13 ení¥ro de l^SS, si las 
Residencia Provincal de N.- nícesid^des m i l i ta r é s lo 
Film F O X C U M B R E , 
W - r n r B i x er. 
por 
Teatro Pr&ciN 
Dos sesiones de cine sonoro 
é las 7 y < uürto y * las lo 
y media 
Ex to cU^ oroso y iVti-ras 
r»ro e r c T e s de laform'da-
ble pjlícnl^ litolada 
M A L A C A 
E'1 fil-" q m ro^e a 'a0 fer«s 
y al hombre fre t afrent-, 
Fmrcion n e, bin tinco", 
tomada d^liat ra to b e l l a 
V ex l eída en **sp fo1. 
Oinf ma Azul 
Gr n s?s'ón d i cine sonoro 
e n programa en al-mán. 
A 1*8 8>te y media 
Anuncio Oficial 
Se pone en conocimiento 
del público, que la Delfgí-
ciónde Industrias ha tr-slada-
dsdo sus oficinas con sus di-
f rentes sarvi-ri^g de contras-
t ci^u de pesps y medid s. 
defensor, a férez s^ñor verificación de contadores de 
Aonto Buróo. . electricidad 5 egua, inspec-
E l Juez Instructor lo fué el cî 11 de autr móviles y exá-
tenie^te Si Aguil r. , menes de conductor s, ftcé-
A centinuación se celebró terai a la Plaaa de la Cate^r^l, 
Vanos señores Prelados han concedido indir encias en la forma acostumbrada. 
otro, conlra Ramón Cans^co, 
vecino de Piedrafita; Pilar Vi -
ñuela y Aur ra Prieto, de V i -
j liare» de la Ribera, Gasp&i 
(Gonzá 'ez Cañas , de Matarro-
Íka y Celamón Ve'asco de Ro-
diezmo. 
! F l Ficcal , que era el mismo 
que en las anteriores, calificó 
los hfchos del delito de ad 
h e s i ó n a la rebel ión . 
E ; a f<ír z de Falange, ca-
marada Alvarez Cadórniga 
qu» ac u'-ba de defe sor, ca-
lificó por su parte los hechos 
de auxilio a la rebel ión y so-
ir i tó penas más u rianas que 
íes ^e i as por el Pisca'. 
M I E L O W 
Ir S U M Í ? ble CREMA 
a base de miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OCHO 
Timbres aparte, 
número 8, primeio. 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
ños de León le había entre-
gado la cantidad de 450 pese-
tas con destino a la Suscrip-
ción del Ejército y Milicús 
ci-ya suma fué recaudada cu 
una representación da^a por 
profesoras y alumnas del Co-
legio La Milagrosa. 
A coi. tinuación nos dijo 
que pon negarse a que le fuera 
colocado el emb ema de cAu-
xilio SociaU y bur'aise de 
las postulantes encargadas de 
h cerlo, había impuesto una 
multa de 250 peset s al veci-
no de Castnllo de los Po va 
z res, José B tas Pardo. 
También nes dijo que por 
ha^r i-fringido e' Decre.o 
164, dejando de entregar los 
vales pera la fxac^/ón 
permiten y qua deberán ser 
descargados durante las 24 
heras namiáles siguientes a 
la mencionada: 
Estación de procedencia, 
Posa de la Sal; n atúrale ta, 
110 sal; consignatarios, Pa-
bles; serie y número del va-
gón, Kf. 12 5152; Córdoba, 
100 aceite, orden, K. 14.477; 
Sevüla, 44 acei un s, S. <íó 
mez, R. 4 13O; Auja, 3 vidrio, 
R. PüKr*, H. 4.131. 
Todos por el tramo de la 
vía F , 
Asociación Coopsriilora da i » Miiíiiiis 
Se ruega a to jas Ir s seño* 
ritas auxiliadoras ds lus Mi-
siones, que asistan a la Junta 
r'el g-neral h->y jueves, día 13-
10 por 100 con destino al dele r ieate, que tendrá lu-
Subsidio P í o Combatientes, gar en el Co'egio de lai' 
ha impucsto 100 peset s de MM. Carm li:asdela calle de 
multa a cada uno de los geni- Fajeros, 
res siguientes: D Domingo] 
Fernández Peijón, de Traba 
délo; D. Balbino Alvares 
González, D. Nemtsio Fer-
nández Fernández y D. Enri-
que Fuentes Núñez, de Vega 
de Valcarce, y D. Eduardo 
A'varez ViJlaverle, de San 
Andrrs del Rabanedo. 
As'mismo nos dijo qu? en 
el día de hoy había recibido 
numerosas visitas de varios 
A'ca des de pueblos ds la 
provincia y muchas personas 
que íuoron a ofr cer e su cc-
aboración más entusiasta pa-
ra el desempeño de su cargo. 
Como siempre, nos despe-
dimos de nuestro camarada 




Hasta T«ÍB • palf fertt, Í,Si 
«ada p«labra mk%t 0,05 f t*f. 
SE TRASP4S.\ el «creditído 
B*r «Fl Bt bo», per no poderlo 
a ender. Par< tratar, en el mismo. 
. £ . 15' 
AUXILIAR de e^critori >, se ne» 
cesita para almacén de colooialei, 
ea Hosp.tal de Orbigo 
Ras n,; Venan:io Martín, en el 
CQUmo. R, |6l 
riKNDA de Uitramaria s coa 
vivie d« se traspasa, por no po-
de la iterd r su dueño 
Informes, en la misma. Santa 
Crus, 17. p, 6J 
NIÑERA, se ofrece, con Lu^nti 
referencias Razón, en esta Adtni 
nis»ración. E. l6> 
T e a t r o Alfageme 1938 E L SABADO, 15 de Enero de Segundo Año Triunfal PRESENTACION de la más grande de 
las producciones cinematográficas de 
estos últimos tiempos, marca 20 C E N -
T U R Y F O X 
E l PRISIONERO DEL ODIO 
HABr. ADA ENT ESPAÑOL 
Un Film que alcanza caracteres de epopeya, que llega al almj 
del espectador, porque su argumento lleno de momentos his-
tóricos espectaculares y emotivos, no tienen rival en los anales 
cine :-: La más sublime de las interpretaciones del aran 
actor W4R(\tR BAXTER en unión de la bella 
G L O R I A S T U A R D 
artista 
